


































経営学部長 後 藤 伸
ⅰ
に就任され、草創期のインターンシップの拡充に傾注されております。
ご承知のように、柳田先生の事に処する態度は中庸であり、その性格は穏当であります。しかし
ながら、こと研究にいたると「勉強していますか」、「論文を書いていますか」と、勉励の徒となる
のを学部の同僚はしばしば体験されたことと存じます。先生におかれては退職後も、経営学部にお
いて会計学関連の講義を非常勤講師として受け持っていただくことになっております。先生には引
きつづきご指導とご鞭撻をいただけることをわれわれ学部一同の喜びとするとともに、先生の一層
のご活躍をこころから期待して擱筆する次第です。
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